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Izvješće Jurja Posilovića 1885. godine
1. Opis izvješća
Relacija je datirana 29. svibnja 1885. godine.251 Pisana je lijepim rukopisom (kraso-
pisom). alazi se na ff. 316-354. Uvezana je u žure korice. Brošura je formata 34,6 x
27 cm. To je prva relacija biskupa senjskih i modruških u kojoj se odgovaralo na sva
pitanja koja su bila u formularu: osam raščlanjenih poglavlja i deveto za posebne mol-
be Kongregaciji. Takva je bila odredba od 1725. godine. Posjet bazilikama bio je: 26.
svibnja bazilici Sv. Petra i 27. istog mjeseca bazilici Sv. Pavla (ff. 349r, 350r). Jedan
primjerak izvješća nalazi se u Biskupskom arhivu u Senju među spisima (1885/804).
2. Sadržaj izvješća
Nakon uvoda, izvješće je podijeljeno u devet poglavlja: 1. materijalno stanje, 2. bi-
skup, 3. biskupijski kler, 4. redovnici, 5. redovnice, 6. sjemenište, 7. crkve, bratovštine
i sveta mjesta, 8. narod i 9. upiti.
1. Biskup je 1874. započeo vizitaciju, a zbog bolesti uspio je tek 1884. vizitirati
glavninu župa u objema biskupijama, tj. 106, a nemoguće je bilo vizitirati ostalih 28
župa zbog teške pristupačnosti.
Senjska biskupija spominje se prvi put u četvrtom stoljeću, a Modruška je bisku-
pija osnovana 1185. godine. Prošireno je mišljenje da su one 1640. kanonski sjedinje-
ne. Nakon brojnih sporova među katedralnim kaptolima jedne i druge biskupije, papa
Grgur XVI. odredio je 1833. da je Modruška biskupija odijeljena od Senjske i da na-
kon smrti biskupa svaka bira svoga generalnoga vikara. Nakon 1853. nalaze se u Za-
grebačkoj metropoliji. Godine 1787. dan je biskupu na upravu i grad Rijeka, bez
preciziranja uključuje li se u Senjsku ili Modrušku biskupiju. Površina je obiju bisku-
pija oko 10.500 km-, a na tom prostoru živi oko 235.000 katolika i 135.000 shizmati-
ka. U Senjskoj biskupiji ima 60 župa a u Modruškoj biskupiji 75 župa. Četiri župe
nemaju svoga župnika, nego njima upravlja susjedni župnik. Određeno je da svaka
župa koja ima više od 1.600 vjernika dobije kapelana. Ali od 82 kapelanije, koliko ih
je potrebno, samo je, zbog nedostatka klera, 21 popunjena. U sakristijama je izvješena
tabla s vječnim misama, što biskup kontrolira u vrijeme vizitacije.
Shizmatici imaju 74 parohije. U Plaškomu imaju svoga episkopa Teofana Živko-
vića. Oni katolici koji žive pomiješani sa shizmaticima imaju lošije običaje od drugih.
Osim toga civilna vlast više ne kontrolira drži li se shizmatička strana obećanja danih
za vrijeme vjenčanja s katoličkom stranom. U novije vrijeme shizmatici su iz naciona-
lističkih razloga postali revniji u svojoj vjeri.
Senjska katedrala ima godišnje 280 forinti prihoda od uloženih kapitala, a ukupni
su ostali prihodi 300 forinti. Kaptol ima šest kanonika.
lS' Svoj pohod ad !liJJina biskup je najavio svećenstvu preko Okružruca 15. svibnja 1885. godine.
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Modruški katedralni kaptol sačinjavaju tri zborna kaptola: u Novom, Bribiru i Ba-
kru. Svaki od njih trebao bi imati tri kanonika, ali sada su u Bribiru i Novom po jedan, a
u Bakru dva. U Riječkom zbornom kaptol u trebalo bi biti pet kanonika, a sada su 3. U
Senju kanonici redovito mole cijeli brevijar i služe konvemualnu misu, a u zbornim
kaptolima to nije moguće, nego to čine samo u određene dane i blagdane. Kaptoli ne-
maju svojih statuta, a također ni u jednome nema kanonika teologa i penitencijara.
Od muških redovničkih zajednica kapucini su u Rijeci i Karlobagu, na Trsatu su
franjevci, a u Kraljevici imaju svoju kuću isusovci. Karlobaški gvardijan upravlja žu-
pom Lukovo Šugarje. Od ženskih samostana postoji samo benecliktinski u Rijeci. Be-
nediktinke imaju pravilo tiskano u Rimu 1866. na talijanskom. Budući da imaju
vanjsku školu, redovnice učiteljice ne mogu držati uvijek propisanu klauzuru. Za ško-
lu vlada im daje goclišnju pomoć od 2.100 forinti, bez čega ne bi mogle opstati.
U Senju je sjemenište u kojem je 25 studenata teologije, koje poučavaju četiri pro-
fesora. Zbog Crkvi nenak.lona vremena, u sjemenište dolaze rijetki, i to često oni sla-
bijeg talema. Ni gimnazijski profesori nisu naklonjeni Crkvi. Uzdržava se jz državne
blagajne i jz ostavštine svećenika. U Senju je i đački konvikr "Ožegovićianum", u ko-
jemu je 36 mladića. Pohađaju državnu gimnaziju.
Za nemoćne svećenike biskup namjerava sagracliti posebnu kuću. Sada nekolicina
svećenika dobiva mirovinu iz državne blagajne, a ostali iz posebnog biskupijskog fon-
da u koji pridonose svećenici.
Biskup je rezidirao u Senju. Izbivao je samo zbog bolesti i zbog sudjelovanja na
kraljevskim saborima.
Zbog nepogodnosti, nije održana biskupijska sinoda. Na Trsatu i u Senju svake
gocline isusovci drže duhovne vježbe za svećenike. Svećenici nose taJar, a kad tO traže
okolnosti, imaju kraću odjeću crne boje. Moral klera uglavnom je dobar. Župnici
imaju goclišnje 600 forinti, a kapelani 300. U osnovnim školama, koje su od konfesi-
onalnih postale državne, redovito se održava katehizacija, a u nekim župama vjerona-
uk je povezan sa zornicama.
Na kraju biskup postavlja pitanja - molbe o riječkim benecliktinkama i o starosla-
venskom jeziku u bogoslužju, kojeg je zamijenio govorni jezik.
Libri visi!atiotlulJI SS LL. registriraju odgovore Kongregacije samo do 1880, poslije
se mogu slučajno naći na nekom drugom mjestu, ali to nije nikada sigurno, pa smo
tako ostali bez odgovora i na 0\'0 izvješće.
3. Izvješće
Relatio status Ecc!esiarum cathedralium Segniensis ac Modrušien-
sis seu Corbaviensis in Croatia (Austro Hungaria) 1885.
Subscriptus episcopus dioecesium Segniensis ac Modrušiensis in Croatia
(Monarchiae Austro-Hungaricae), qui accedens ad Limina apostolorum in se-
quentibus ad Sacram Sedem apostolicam relationem super statu praefatarum
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Ecclesiarum facio, ante omnia exoro humiliter veniam, quod id jam pridem
non fecerim. Quum enim ad benignam nominationem augustissimi impera to-
ris ac regis apostolici Francisci josephi essem a Sanctissimo Domino papa
Pio IX. Romae 26. jUnll 1876. confirmatus et renuntiatus episcopus dioecesis
Segniensis ac dioecesis Modrušiensis administrator perpetuus, ac sedem Se-
gniensem occupassem 10. Septembris 1876. post quatuor annos tenebar prae-
stare istam relationem. Non enim in archiviis reperi ullum vestigium, sive ab
ultimo meD praedecessore, (f. 317v) sive ab altero, vel etiam tertio ullam rela-
tionem esse factam ad istam Sedem apostolicam, ut adeo plane nescirem quan-
d d f
. . 2\2onam ata uent postrema vIce ..
on autem poteram neque post exactos quatuor annos relationem prae-
scriptam exhibere, eo minus brevi post meum ad dioecesim accessum. Ipse
enim quum ex Zagrabiensi archidioecesi essem ortus nunquam vel pedem mi-
seram in totum territorium dioecesium Segniensis ac Modru(iensis, priusquam
episcopus essem renunciatus. Adeoque nec clerum, nec populum, neque locos,
in quibus habitant, cognoveram. Successi autem episcopo Venceslav Soić, qui
resignare debuit sedem Segniensem et Modrušiensem, cujus proinde admini-
stratio non erat praesumenda bona.253 Inter capitula cathedralia Segniense et
Modrušiense obtinebat quaedam animositas, tam propter episcopum qui resi-
gnaverat, quam propter jurisdictionem in dioecesi Modrušiensi, quae effecit, ut
neutrius relationi indubiam fidem possem adhibere. Itaque in his adjunctis opti-
mum ratus sum, visitationem peragere totius utriusque dioecesis254 (f. 318r) pri-
mum ut scirem quae referre deberem ad istam Sacram Sedem. Et quidem
statim sequenti anna 1877. licet magis aegrotus quam sanus, visitationem pera-
gere coepi; at vero sinistra plane valetudine coactus fui insequentibus tribus an-
nis continuis visitationem interrnittere et infirmae valetudini in diversis balneis
med elam quaerere. Aliquantulum recreatus continuavi visitationem, et tandem
1884. anna conclusi. Nunc demum ea, quae ipse vidi et cognovi, securius ac tu-
tius cum omni sinceritate referre festinavi. Et quidem jam ipso anna 1884. ad
sacra limina accessurus et relationem praestiturus eram; sed verno tempore le-
thalis morbus, decessusque optimae meae matris, authumnali autem pericula
morbi cholerae impedierunt.
m Zadnji ie put iz Senja poslano izvješće ad limina 1826, a poslao ga je biskup Ježić. Posilović je zamolio
Ivana Crnčića, kanoruka kaptola Sv. JetOruma u Rimu, da mu ptepiše izvješća biskupa senjskih i
modruških koja nađe u Rimu. Ovaj je to učinio za 18. stoljeće i prijepise dostavio u Senj.
'" Soić je naslijedio 1869. Mirka Ožegovića (1833-1869). Neki kanoruci optužili su ga u Rimu i on je 1875.
morao rezigrurati. UmtO je 1891. u tOdnom Bakru.
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De primo relationis capite, pertinente ad statum Ecclesiae materi alem
I Institu/lo
Dioeeesis Segniensis institutio ad guartum aDomini nativitate saeeulum
referenda videtur. Episcopi enim Segniensis videtur memoria fieri in epistola
41. Innoeentii papae 1.255 Posterioris tamen historia temporis ignota est, usgue
ad dimidium saeeulum duodeeimum.
Dioeeesis vero Modrušiensis, guae nune etiam Corbaviensis nomen reti-
net, instituta est primitus anna 1185. sub namine Corbaviensis. Quum sedes
clioeeesis hujus esset proxima ad Bosniam, guae eirea dimiclium seeulum deei-
mum guintum a Tureis oeeupabatur256, translata est anna 1460. a Pio II. in ur-
bem Modrušam, indegue dioeeesi nomen Modrušiensis.
Sed vero propter Turearum progressum episeopus eum eapitulo eoaeti
sunt, Modruša derelieta anna 1493. ad oram maritimam proximam, nomina-
tim ad castrum Novi eonfugere, ibique sedem fixerunt. Et aliqua guidem
tempore clioeeesis Modrušiensis seu Corbaviensis, lieet Modruša a Tureis (f.
319v) cap ta et diruta es set, et maxima pars territorii clioeeesis ab iisdem Tur-
eis oeeupata, proprium episeopum habebat; ab anna 1567 episcopo Segniensi
in perpetuam administrationem dari eonsueverat.
Propterea guod administratio dioeeesis Modrušiensis episeopo Segniensi
semper eommittebatur, atgue in perpetuum, opinio pervulgata est easdem es-
se eanoniee unitas, idgue eirea annum 1640. sub papa Urbano VIlI. Certe ex
ilia tempore episeopus Segniensis in aetis publici s civilibus, et in artieulis cli-
aetalibus appeliatur etiam Modrušiensis episcopus - non vero ejusdem clioe-
eesis perpetuus administrator. Litibus tamen guoad relationem alterius
clioeeesis ad alte ram agitatis inter eapitula eathedralia Segniense et Modrušien-
se Gregorius :1..rvIin bulia "Apostolici Nostri Ministerii" idibus Septembris
anni 1833 finem ita posuit: ut declararet "clioeeesim Modrušiensem sive Cor-
baviensem ab episeopo pro tempore Segniensi, tangu am ejus administratore
proeuratam a clioeeesi Segniensi esse vere ac realiter separatam". Sirniliter ecli-
xit, declaravit atgue mandavit "ut tempore (f. 320r) vaeationis tam sedis Se-
gniensis, guam admil1istrationis Modrušiensis seu Corbaviensis jus eligencli
viearium eapitularem pro sua guogue dioeeesi ad utrumgue eapitulum spee-
'" U poznatom pismu koje su objavili Migne (Patm latifIJ~20, 607-608), Padati IV. (115-116) i Sladović (93)
spominje se senjski biskup Laurencije.
'" I Posilović prenosi tu pogrešku svojih prethodnika. Krbavu su Turci zauzeli tek 1527. godine. Isto
vrijedi i za njegovo mišljenje o padu Modruša.
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tet ... et unus quisque viearius eapitularis jurisdietionem suam independenter
ab altero exereere possit ac debeat.1I
Dioeeesis Segniensis aeque ac Modrušiensis episeopi primo quidem me-
tropolitae Spalatensi in Dalmatia erant suffraganei; postmodum vero Colo-
eensi in Hungaria; denique anna 1853 in institutione novae provinClae
Croatieo-Slavonieae metropolitae, Zagrabiensi in Croatia.
Il Conjitlia Dioeceses Segniellsis ac A10dmšienSlS simu! sumptamJ71
A Septemtrione. Procedendo a eivitate Fluminensi ejusque distrietu parvo
valde traetu dioeeesis Tergestinae eonfinia eoneurrunt, dein lango traetu di-
oeeesis Labaeensis in Carniolia, denique versus orientem brevi traetu arehidi-
oeeesis Zagrabiensis. Ab oriente; itidem arehidioeeesis (f. 320v) Zagrabiensis
brevi tractu; dein vero longissimo traetu inter Croatiam et provineiam Bo-
snensem usque ad fines Dalmatiae oppositi sunt fines neoereetae dioeeesis
Banjalueensis in Bosnia2i7• Ab austro: arehidioeeesis jadertina. Ab oeeidente:
denique sinus Fluminensis et eanalis maris Adriatiei, qui voeatur Morlaeea.
Oppositae insulae ad dioeeeses Vegliensem et j adertinam pertinent.
Observandum dioeeeses Segniensem et Modrušiensem esse extremas tam
Regni Croatiae, quam terrarum Coronae Hungariae. Quare ab oeeidente, sep-
temtrione et austro fines horum dieeesium eoneurrunt eum finibus terrarum
Austriacarum; ab oriente vero eum finibus novae provineiae Bosniensis.
Inter dioeeesis Segniensem et Modrušiensem sunt quoque cer ti limites.
Aeeurate enim determinatum est, quaenam paroehiae ad alterutram speetent,
idque singulis annis in sehematismo dioeeesano exeuditur. Observandum est,
distrietum Corbaviensem, qui quondam sine dubio ad dioeeesin Modrušien-
sem seu (f. 321) Corbaviensem speetabat; porro distrietum Likanum, eujus
pars aliqua etiam Corbaviensi seu Modrušiensi quondam addieta erat per im-
peratorem ac regem apostolieum Franeiseum I. ann o 1833 expresse dioeeesi
Segniensi es se addietos, ad quam ab uno saeeulo jam reperiebantur speetasse.
Porro eivitatem Fluminensem eum suo distrietu anna 1787. esse subjeetam
jurisdietioni episeopi Segniensis ac Modrušiensis, quin expresse addieta fuis-
sent seu dioeeesi Modrušiensi, eui prorsus adjaeent, seu Segniensi.
Dioeeesis Segniensis montibus, qui quondam Gvozd (Alpes Ferreae), mo-
do Velika et Mala Kapela voeantur et Canali Morlaeeaz;B fere concluditur;
"" Biskupijska i državna granica prema Bosni poklapale su sc, pa je tada i župa Zavalje, koja sc danas nalazi
u Bosni, bih u granicama Hrvatske.
"" Velebitski kanal.
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dum dioecesis Modrušiensis ad orientem et septemtrionem praedicti montani
protenditur; et praeterea inde a parochiis Ledenice et Novi versus septemtri-
onem et occidentem usque ad Fluminensem districtum - vallem Vinodol dic-
tam et oram maritimam Canalis Morlacca occupat.
Intra praedicta confinia territorium utriusque dioecesis effert ultra
10.500 kilometros. (f. 321v) In hoc tamen territorio magnam partem occu-
pant Graeci schismatici. Et quidem in septemtrionali et occidentali parte ut
plurimum catholici, in australi vero et orientali ut plurimum schismatici ha-
bitant. umerus catholicorum secundum censum anni 1880. erit incirca
235.000. Graecorum schismaucorum 135.000. Schismatici habent in praefa-
to territorio 74 parochias. In loco Plaški residet etiam eorum episcopus qui
vocatur episcopus Corolostadiensis nomen personae est: Theophanes Živ-
ković.
II! P17vllegia et praeroga!lvae episcopatus
Praerogauvas nullas habet neque Segniensis neque Modrušiensis; nisi quod
Modrušiensis in perpetuam administrationem episcopo Segniensi traditur.
IV Numerus avitatum, oppldorum aut /ocorum qui episcopatui su~jecti sunt
Ad dioecesim Segniensem 2 civitates: Segnia et Carlobago, et 2 oppida
Gospić et Otočac perunent. Ad Modrušiensem vero: 1 civitas (f. 322) Bucca-
ri, et 4 oppida: Mrkopalj, Ravnagora, Vrbovsko, Ogulin. Denique ciyitas Flu-
minensis, quae pro suo situ ad dioecesim Modrušiensem censenda est.
In praedicus ciyitatibus et oppidis singulae parochiae sunt constitutae;
praeterea in dioecesi Segniensi sunt consututae parochiae in 56 locis; et in
Modrušiensi dioecesi (computato quoque Fluminensi districtu) in 69 locis;
adeo ut universus numerus parochiarum Segniensis dioecesis sit 60 et Modru-
šiensis 75, utriusque dioecesis 134 et 1 curaua.
Numerus reliquorum locorum, simul sumpta utraque dioecesi, ad 947 as-
cendit; ex quibus tamen non pauci sunt yalde exigui, alii magno quidem inco-
larum numero, yerum a paucis catholicis inhabitati.
V Status cathedra/is ecclesiae, tina cum numero canomeomm, et de praebenda poem~
tentiaria et the%gah:
Cathedralis ecclesiae Segniensis status quoad fabricam et sacram supellec-
tilem est mediocris.
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Ecclesia nulla possidet bona immobil.ia. Capital.ia in chartis publicis locata
habet in summa florenorum (f. 322v) 5.920. Specialem pro fabrica destinati-
onem non habent haecce capitalia. Annui reclitus ex capitalibus 280 florenorum
efferuot. Omnes reliqui cujuscunque generis circiter 300 florenorum taotum.
Quae non sufficiuot pro ordinariis annuis expensis, nedum pro extraorcli-
nariis, unde capitulum et episcopus conferre debent. Campanile, quod fuit rui-
nosum, expensis episcopi et capituli est refectum. Pro missa pontificali
episcopus comparavit pretiosa paramenta.
Capitulum cathedrale Segoiense 6 canonicis constat. Adjuvantur in sacris
solemruter celebrandis et conventualibus a duobus cooperatoribus.
Non adest praebenda theologalis nec poerutentiaria.
Quoad dioecesin Modrušiensem: ecclesia collegiata, eaque parochial.is in
loco Novi habetur pro cathedrali eo quod anno 1493 episcopus Modrušiensis
in eum locum confugerat. Et quum capitulum cathedrale Modrušiense anno
1847 a rege apostol.ico reformaretur ad formam aliorum capitulorum in Hun-
garia et Croatia: ad collegiatam Noviensem (f. 323r) constituti sunt praeposi-
tus maior, custos et archidiaconus cathedralis, talique mod o declaratum eam
ecclesiam esse habendam pro ecclesia cathedrali. Non autem demonstratur,
fuisse unquam a Sede apostolica in cathedralem erectam. - Est praeterea haec
ecclesia obnoxia juri patronatus, quod exercetur a publico aerario civili.
Status ecclesiae est debil.is tam quoad fabricam, quam quoad sacram sup-
pellectilem. Summam capitalem habet 3740, non tamen pro sola fabrica desti-
natam. Habet quidam jus ad reditus sub nomine liveIlorum a privatis
percipiendos; qui tamen in mioima parte penduntur, nec propter populi pa-
upertatem et etiam incuriam magistratus civilis securitate donari possunt.
Numerus canooicorum cathedralis ecclesiae Modrušiensis a tempore prae-
dictae reformatiorus anni 1847 est universim 9. Verum non ii resident omnes
in uno loco, sed in tribus diversis et clistantibus locis, nempe in Novi 3, in
Buccari 3, in Bribir 3.
(f. 323v) Itaque Capitulum cathedrale Modrušiense componitur tribus col-
legiis, residentibus in tribus diversis locis. Porro ecclesiae, penes quas resident
ilia Collegia, proprie sunt collegiatae. Licet autem collegiata Noviensis habe-
atur pro cathedral.i, non tamen tenentur canonici al.iarum collegiatarum in ea
mioistrare.
Sunt ergo ad ecclesiam Noviensem 3 canoruci. Ii adjuvantur a duobus co-
operatoribus, qui tamen ex sua institutione non sunt ad servitium chori adclicti.
In praesens demum propter magnum cleri defectum ad ecclesiam Noviensem
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unus tantu.m superest canorucus, qui simul est parochus, et adjuvatur ab uno
cooperatore. Non est erecta praebenda poerutentiaria, neque theologalis.
VJ Status ecc/eszaruJJl co//egzatarulJI una mm numero canonicortlJJl - et de praebenda
the%galz:
Praeter collegiatam Noviensem, de qua sub praecedenti numero V sunt
collegiatae: Buccarana et (f. 324r) Bribirensis, quae ad Cathedrale capitulum
Modrušiense censentur. Deruque in civitate Flumiruensi est collegiata sub in-
vocatione Beatae Mariae Virginis in coe1os assumtae.
Status collegiatae Buccaranae bonus est tam quoad fabricam (quia est no-
va) quam quoad suppel1ectilem. At pro sui conservatione et sustentatione
nul1um fundum habet. Patronum habet civitatem Buccaranam.
Canonici 3 ad eam resideot, qui a duobus cooperatoribus adjuvantur, quin
(f. 324v) tamen hi cooperatores ad servitium chori ex sua institutione esseot
addicti. Deesr praebenda theologalis.
In praesens propter magnum cleri defecrum adsunt tantum 2 canonici, et
2 cooperatores.
Status collegiatae Bribiriensis tam quoad fabricam, quam suppellectilem
est bonus. Ecclesia habet summam capitalem f1orenorum 22.000 erga hypo-
thecas locatam, qua conservatur et necessariis providetur.
Canonici 3 ad eam resideot, qui a 2 cooperatoribus adjuvantur, quin ta-
men hi cooperatores ex sua institutione ad servitium chori essent adclicti. De-
est praebenda theologalis.
In praesens propter magnum cleri defectum 1 tantum adest canonicus qui
simul parochus est, et ab 1 cooperatore adjuvatur.
Status ecclesiae collegiatae Flumiruensis bonus est. Eadem, quum simul sit
parochialis, et uruca in civitate parochialis, sub patronatu ex.istens Municipii
Fluminensis, ab hocce sustentatur et reparatur ac percipit annuam dotati-
anem 4.000 f1orenorum.
Propria capitalia in hipotecis locata ad 9.000 f1orenorum ascendunt. Non
tamen suot pro fabrica tantum.
Est sacra suppellectili sufficientissime instructa.
N umerus canonicarum 5 ex tempore reformatiorus anru 1847, quos duo
cooperatores coadjuvant, quin proprie hi ex sua institutione sint ad servitium
chori adclicti.
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Praebenda theologalis non adest.
In praesens propter cleri defectum adsunt 3 canonici et 2 cooperatores.
(f. 325r) VI! Statm et tJlIlJlems ecdest'artllJl parocht'alliIJJ1," t'!em alt'amlJl ecdest'artfm
et ora!ort'ortlll1
Ecclesiae parochiales in Segniensi quidem dioecesi sunt 60. Ex his una est
simul cathedralis de qua supra sub NI. V. Ex reliquis 59 in bono statu sunt
27, in mediocri 18, in malo 14. Nulla ex iis habet reditus tantum pro fabrica
destinatos, 3 tantum habent pro sui conservatione et sustentatione capitalia
ultra 2.000 t1orenorum, 3 aliae cap italia intra 600-1.000 t1orenorum; demum 12
capitalia intra 200-500 t1orenos. Reliquae minora 200 t1orenos vel etiam nulla
habent propria capitalia, sed sustentantur elemosynis - iisque exilibus - et prae-
terea pro maioribus indigentiis, reparationibus in succursum venit publicum ae-
rarium. Omnes enim hae ecclesiae subjacent publico regio patronatui.
In Modrušiensi dioecesi numerus parochiarum est 74, et praeterea 1 cura-
tia cum juribus tamen parochialis.
Ex his 4 sunt simul collegiatae, de quibus supra sub NI. VI. In reliqu.is 71
status quidem quoad (f. 325v) sacram suppelectilem in genere bonus vel suffi-
ciens est; quoad fabricam vero 36 in bono statu reperiuntur, 25 in mediocri et
10 in malo.
Dotem tantum fabricae destinatam nullam habet. In summis autem capi-
talibus 6 ultra 2.000 t1orenorum, 14 intra 1.000-2.000, 11 intra 600-1.000, de-
nique 12 habent intra 200-500 f1orenos tantum. Reliquae capitalia habent
infra 200 f1orenorum vel plane nulla.
Ex his, quae quondam ad confinium militare censebantur, universim 23
parochiae, subjacent publici regio patronatui, ac pro maioribus indigentiis jus
habent petendi subsidii ex publico aerario.
Propter multarum ecclesiarum parochialium et populi paupertatem non
ardet lux perpetua jugiter die ac nocte in omnibus ecclesiis; sed in Segniensi
quidem dioecesi in una per diem tantum, et triginta sub sacro vel alio officio
liturgico tantum; pariter in dioecesi Modrušiensi in una per diem tantum; in
duodeviginti sub sacro vel alio officio tantum.
Sunt praeterea tam in dioecesi Segniensi quam Modrušiensi aliae adhuc
ecclesiae, quae non sunt parochiales vel oratoria, quae (f. 326r) communiter
capellae vocantuI. Ex his eae quae sunt in civitatibus, conservantur in bono
statu. Reliquae rarae poterant ab episcopo dioecesano visitari. Sunt autem
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praeter ecclesias ordinum religiosorum, quae sunt in summa 4 et 1 oratonum
(Iesuitarum) adhuc
in Segniensi dioecesi 4,
in Modrušiensi dioecesi 6 ecclesiae; capelJae vero in Segniensi circiter 26,
in Modruš circiter 87.
(f. 327r) VI!! NUl'llems l7Ionastenomm el jurisdictlo Iii els
Virorum monasteria sunt: 1. cap"cinol7ll71 in civitate Fluminensi unum et in
urbe Carolipago unum; porro 2. JranclsCanOrul'IIprovinciae Sanctae Crucis Cro-
atico - Carniolicae in Trsat unum. 3. Societatls Jesu una domus in K..raljcvica
(Portore).259
Mulierum vero ordinis Sancti Benedicti unum monasterium est in civitate
Fluminensi.
Virorum monasteria jurisdictioni epIscopI non sunt subjecta; mulierum
vero monasterium est subjectum.
Denique in civitate Fluminensi filiae charitatis congregationis Sancti Vin-
centii a Paula praesunt duobus institutis, quorum aliud est publicum nosoco-
mium et ptochotrophium civile; aliud orphanotrophium societatis privatae
sub no mine "Maria". Sicut vero praedicta instituta non sunt propria praedic-
tarum sororum charitatis, ita negue jurisdictioni subjacent neque visitationi
ordinarii episcopi. Sorores ipsae a suis superioribus reguntur et visitantur.
(f. 327v) IX Seminartim/ cfencorufll
Pro utrague dioecesi videlicet Segniensi ac Modrušiensi unum Seminarium
clericorum in civitate Segniensi habetur.
Clerici in praesens aluntur 25, nec facile utra 28 ali possint.
Taxa nulJa statuta est auctoritate ecclesiastica. Ab impera tore tamen ac re-
ge, ceu rege apostolico, statuta est taxa non guidem avivis viris ecclesiasticis
pendenda, sed trahenda ex derelicta substantia defunctorum sacerdotum;
nempe ut 5% depuratae ab aliis debitis substantiae cedant fundo Seminarii.
Verum propter exiles valde reditus sacerdotum harum dioecesium raro stricta
applicatio fit illius praescriptae taxae; sed eo guod proprio arbi trio legaverat in
'" Godine 1883. došli su u kraljevački kaštel 'ovigrad) isusovci ~[Ictačke provincije i ondje orvorili svoj
kolegij. Ondje su imali svoj novicijat i skolastikat. Jedno vrijeme Družba je ondje imala 111 članova.
Definitivno su napustili Kraljevicu 1910. godine.
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testamento sacerdos, de regula contentos esse oportet. Ita praedictus fundus
in chartis publiciis et privatis hypotecis locatus ad 8.000 florenorum vix ex-
crevit. Neque proprie Seminarium ex hoc fundo sustentatur; sed tantum in
subsidium verut hic fundus pro expensis extra ordinem necessariis.
Proprie enim et ordinarie Seminarium sustantatur e publico aerano (f.
328r) civili quod annuos 11.000 florenorum auri veri expendit.
(f. 328v) X. NU!7lerus hospitalium, confratemitatum
Hospitale quod visitationi episcopi obnoxium foret nullum est.
Confraterrutates sub nomine Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis du-
ae sunt: altera in civitate Fluminensi, altera in Segruensi.
Et Fluminensis quidem confraternitas summam capitalem habet 18.500
florenorum et reditus omnes per annum ad 3.200 florenorum ascendunt.
Segruensis autem longe minor ac pauperior; reditus annuos vix ultra 150
florenorum habet.
Adest in civitate Segniensi convictus "Ožegovićianus" a meD altero prae-
decessore Emerico barone Ožegović fundatus. Alumni studiis gymnasialibus
vacant, in quem finem publicum regium gymnasium frequentant. Clerici non
sunt, sed saeculares, et ita educantur. Rectorem et praefectos episcopus dioe-
cesanus constituit, alumnos suscipit et remittit, disciplinae invigilat et admiru-
strationis rationes exigit. Alumru partim ex censu fundationalium capitalium
aluntur, partim (idque maiori numero) pendere debent singulis anrus certam
taxatam summam.
(f. 329r) Summa fundationalis in chartis publicis locata ad 36.000 floreno-
rum ascendit, (praeter domum, in qua alumru habitant). In praesens aluntur
36 juvenes.
XI Mons pietatis, sirmlia
Mons pietatis nullus adest.
Adest pro utraque dioecesi fundus deficientiae nuncupatus, nempe pro
sustentatione sacerdotum, qui viribus ita defecerint ut curae animarum appli-
cari nequeant. Et mens quidem erat domum erigendi, in qua ejusmodi sacer-
dotes omnibus necessariis providerentur. Sed fundus vix ad 30.000
florenorum in chartis publicis et in privatis hypotecis locatus excrevit. Ex prae-
scripto regio huic fundo cedere deberent 5% depuratae oneribus substantiae
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defunctorum sacerdotum; in veritate autem res ita se habet sicut supra Nr.
IX. de taxa Seminarii. In praesens reditus praedicti fundi ordinarie applican-
tur ad augendum capitale, extra ordinem tantum sacerdotes aegroti aliquod
inde subsidium expetere possint.
Pro deficientibus in cura anjmarum sacerdotibus in ea dioecesium (f.
329v) harum pane, quae quondam ad mili tare confinium pertinebat, pen si-
ones decem, singulas 500 florenos annuatim, publicum aerarium civile prae-
stat. In reliqua dioecesium parte curatus, qui propter aetatem vel virium
defectum servire amplius non pos set, jus habet petendi pensionem, quae or-
dina rie summam 315 flore nos annuorum non excedit. Per gratiam tantum re-
gimirus civili s possit accipere aliquod augmentum, temporale ut commuruter,
nonnunquam etlam perpetuum.
(f. 330r) § 2.
De secundo relationis capite, pertinente ad ipsum episcopum
I Reszdentia
Episcopus dioecesanus in civitate Segruensi residere debet, ubi habet do-
mum ad habitationem destinatam. In Modrušiensi etiam dioecesi quondam
episcopi domum habebant, in loco Novi, quae tamen sub altera meo praede-
cessore vendita est. Est etiam in civitate Buccarana domus, quae episcopalis
quondam erat, nunc tamen habitationi episcopi plane inepta est at insuffici-
ens.2GO Deruque episcopus Segniensis nominatur a Sede apo stolica tantum ad-
mirustrator dioecesis Modrušiensis, licet acivili republica habeatur et
appelletur episcopus Modrušiensis. Ex his causis episcopus Segniensis non
putat se esse obligatum neque ad residendum, neque ad pontificalia agenda in
quocumque loco dioecesis Modrušiensis, neque in loco Novi, in quo ecclesia
collegiata est, quae pro cathedrali Modrušiensi habetur.
Episcopus dioecesanus ita residentiae legem implet, ut ne ad brevissimum
in quidem tempu s extra sedem, vel alterutram dioecesin commoratus sit, rusi
ex causis canonicis. Et quidem singulis anrus per duos menses, nunquam per
tres integras (f. 330v) in balneis commorari debuit prapter chronicum intesti-
norum catarrhum, necessitate urgente, et ex consilio medicorum. Praeterea
durante sua administratione inde ab anna 1877 ter quaterve corrutiis regru in-
terfuit pra ecclesiae negotiis curandis, semper ad breve tempus, vix umquam
ultra unum mensem.
'''' Kuća se i danas zove Biskupija.
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Praedicta absentia nota semper fuit metropolitae Zagrabiensi. Sedis apo-
stolicae vero licentia non videbatur esse necessaria.
Il. T/tsitatio
Episcopus dioecesanus, qui 10. Septembris 1876. sedem episcopalem oc-
cupavit, anna 1877. duos districtus, alterum Segniensis, alterum vero Modru-
šiensis dioecesis visitavit. Annis sequentibus 1878., 1879., 1880. propter valde
inconstantem et vere aegram valetudinem imermittere debuit; denique annis
1881., 1882., 1883. visitationem continuavit et !Jocce anna 1884. ctll7l vlsitatirJtle
ecclesiae catheC!mlls Segnienstl61 conclusit. Itaque totam utramque dioecesin semel
visitavit, exceptis paucis parochiis, qua s propter viarum magnam difficulta-
tem et suam debilem valetudinem debuit intermittere.
(f. 331 r) Visitavit nempe omnes districtus et parochias 106; non visitavit
adhuc 28 parochias.
Est autem harum dioecesium tanta extensio, nonnullarum parochiarum si-
tus adeo remotus, vel propter viarum asperitatem difficulter accessibilis, ut
episcopus etiamsi corporis viribus plurimum valeret, penes alia officia in sua
sede agenda imra quatuor annos nequeat utramque plene visi tare dioecesim.
Excepta ora maritima, reliqua omnis regio I.ltriusque dioecesis est montuosa.
IJf Sacramenta orc!';lIs et conJirl7latioms
Episcopus dioecesanus per se omni anna sacras ordinationes peregit, cum
indultis extra tempora et interstitionum.
Regularcs cappucini, quum in conventu Fluminensi novitiatl.lm et studil.lm
theologicum habeant, suos clericos ordinandos afferunt episcopo dioecesano.
Sacramemum confirmationis ordinarie omni in sua sede Segniensi distri-
buit festo Pentecostes; praeterea omni tertio anna in insigni civitate Flumi-
nensi; denique per reliqua dioecesium loca cl.lm canonica visitatione (f. 331 v)
conjunxit administrationem sacramenti confirmationis.
IV Synoc!t1s c!ioecesana et proV/ncialis
Synodus dioecesana nl.llla est habita; neque episcopus dioecesanus ad
synodum provincialem accessit, quia aeque nulla habita est toto tempore suae
adminis tra tionis.
261 Istaknute su riječi li tekstu precrtane.
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Synodum dioecesanam secundum regulas cogere in his dioecesibus non est
possibile propter max.imum cleri curati defectum, propter viarum longitudinem
et difficultatem; propter aliquantarum parochiarum situm inter acatholicos vel
inter montes, longe remotum a prox.imis catholicis parochiis, propter cleri deni-
que ac populi paupertatem. Sedes etiam episcopi Segniae, quae ad maris cana-
lem Morlacca adjacet, adeoque in uno extermo dioecesium limine sita est,
omnibus parochiis ultra montem "Kapela" atque in extremis utriusque dioece-
sis finibus constitutis, id vero est maiori parochiarum parti propter itineris lon-
gitudinem, difficultatem, expensas - pro synodo cogenda non est commoda.
Episcopus in visitatione canonica clero singulorum districtuum ea quae sug-
gerenda in Domino cognoscit (f. 332) suggerit, porro singulis anni s ad spiritu-
alia exercitia, quae a patribus missionariis Societatis Jesu haberi consuevenll1t,
eos qui accedere possunt, convocat. Verum in duobus tantum locis, utroque in
ipsis dioecesium limin.ibus constitutis - nempe Segniae et Tersati (supra civita-
tem Fluminensem) haberi possunt ejusmodi exercitia, qu.ia in ali.ispartibus nul-
lae religiosae domu s vel alias ad eum finem aptae, reperiuntur; ut adeo propter
max.imam locorum distantiam, cleri penuriam, et cleri cura ti max.imum defec-
tum pauci, iique propiores ad praedicta spiritualia exercitia accedere possint.
V Praedieatio Verbi Dei
Episcopus dioecesanus non111S1summis festis, in quibus pontificale sa-
crum peragit, homiliam ad populum dicit. In ecclesia cathedrali Segniensi, quae
simul parochialis est, verbum Dei a capitularibus et capeUanis praedicatur;
praeterea per quadragesimam omni anna accitur extraneus concionator, qui
per hebdomadem ter concionem habet.
Singulis annis solet episcopus dioecesanus literas encyclicas ed ere, quae (f.
332v) per quadragesimam diebus dominicis populo leguntur in omnibus locis,
in quibus per quadragesimam non solent habere pecul.iares conciones. Praete-
rea singul.is annis per patres missionarios Societatis Jesu curat haberi per quatu-
or minimum hebdomades sacras m.issiones ad populum in diversis parochiis.
In canonica visitatione semper in singulis parochiis ad populum ea dicit,
quae putat necessaria vel opportuna.
VJ DepositarillJJ1 I7lUlctarllJ71
Depositarium mulctarum nuUum adest. Si casus accideret - quod rarissi-
mum - ut aliquis sacerdos mulcta puniretur, ea statim alicui pio loco vel pio
scopo addiceretur.
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VII Taxa cancellanae
Taxa cancellariae nulla al.ia penditur, nisi pro expeditione l.iterarum in dis-
pensationibus matrimonial.ibus; porro in collatione beneficiorum parochial.i-
um. Posterior tres aueros, a 4 f1orenorum, crucigerorum 50 effert. Prior in
dispensatione unius proclamationis 1 f1orenorum 50, crucigerorum duarum 3
f1orenorum Cf.333) trium proclamationum 4 f1orenorum effert. Pono in iis in
quibus ordinarius dispensat facultate sibi a Sacra Congregatione De Propa-
ganda fide concessa: in impedimento quarti et quarti gradus taxa cancellariae
est 2 f1orenorum 50 crucigerorum; tertii et quarti 3 f1orenorum; tertii et tertii
3 f1orenorum 60 crucigerorum; tertii cum secundo 20 f1orenorum.
Praefata taxa a meis praedecessoribus constituta est, debetque a me manu
teneri eo quod pro expensis ipsius cancellariae, porro pro salario official.ium
et scribarum ejusdem nullus fundus, nullum beneficium existit. Neque tamen
in praedictum finem ea taxa sufficit, sed episcopus supplere debet defectum.
Observandum est raro peti dispensationem in 2 et 3 gradu; et recte, prop-
terea ne saepe peteretur, a meis praedecessoribus illam taxam 20 f1orenorum
esse constitutam. Attamen rarissime tota penditur propter popul.i pauperta-
tem. Immo vero propter eandem paupertatem saepius necesse est remitti ta-
xam in remotioribus etiam gradibus. In genere cresceote in dies popul.i
penuria taxae et rarius penduntur et minores.
Cf. 333v) VII! junsdictionzs impedimenta
Episcopus dioecesanus duo taotum parochialia beneficia, eaque in dioece-
si Modrušiensi l.ibere conferre valet. Privatis patronis obnoxia sunt 17 paro-
chial.ia beneficia; rel.iqua tandem omnia sive parochialia sive canorucal.ia
subjacent regio patromatui.
Licet vero Sua Majestas Sacratissima Ecclesiae l.ibertatem tueatur, et in be-
neficiis regio patronatui obnoxiis jubeat episcopi votum plurimi fieri, nihilo-
minus ab us, qui jussu Suae Majestatis exercent jus regii patronatus, ob
politicos rationes, immo vero quandoque ob rationes factiosas, potest episco-
po magnum nasci impedimeotum, ne vel beneficiis, vel dignioribus sacerdoti-
bus, pro suo arbitrio providere possit.
IX PiUlll opus pro EcclesIa
Sui s curis et laboribus impetravit episcopus dioecesanus, ut berugna reso-
lutione regia die 8. Jul.ii 1880. congrua parochorum et cooperatorum in una
parte dioecesis Modrušiensis nempe in 47 parochus quoad parochos et co-
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operatores; porro in aliis tribus (f. 334r) coUegiatis simul ac parochialibus: Jo-
viensi, Buccarana, Bribiriensi, denique in cathedrali Segniensi cooperatorum
congrua sit aucta. Et quidem, quum prius parochialis congrua ad 315 Đ.oreno-
rum cooperatarum vero ad 199 Đ.orenorum 50 crucigerorum computaretur,
nunc parochorum quidem in 600 Đ.orenorum cooperatorum in 300 est defixa.
Decani rurales (vicarii foranei) denique, qui in his dioecesibus vocantur vice-
archidiaconi, pro visitatione suorum districtuum habenda obtinuerunt singuli
annuos 100 Đ.orenorum
(f. 335r) § 3.
De tertio capite ad c1erum saecularem pertinente
I An canomci chorojugder Intersint
Canonici cathedralis ecclesiae Segniensis intersunt choro jugiter.
Distributiones quotidianae nullae unquam introductae erant; sed neque
sunt reditus communes, qui in talem finem converti possint. Singuli nempe
canonici habent salarium fixum, quod ab aerario pu blic o civili percipiunt.
Idem, quantum ad residentiam et quotidianam distributionem dicendum est
de cathedrali capitulo Modrušiensi, seu ejusdem tribus distinctis collegiis: Novi-
ensi, Buccarano et Bribiriensi; denique de capitulo collegiato Flum.iniensi.
Il et III Horae canomcae et missa conventualzj
A) Canonici ecclesiae cathedralis Segniens.is totum offic.ium, .id est omnes
horas canonicas persolvunt in choro.
I.idem quotidie cantant m.issam conventualem pro benefactor.ibus in genere.
Quoad secundam et tertiam conventualem, cantant, sed applicant pro sa-
cris ex tabella, id est pro specialibus (f. 335v) benefactor.ibus vel anniversariis.
B) Canonici ecclesiae cathedralis Modrušiens.is, quum sint dispersi in tria
collegia, eaque singula tribus dumtaxat membris constent, neque propter sum-
mum cleri curati defectum vel trium membrorum numerus sit completus; im-
mo vero in collegiatis Noviensi et Brib.iriensi in praesens unus dumtaxat ex.istat
canonicus simul et parochus - in propatulo est non posse officium chorale ne-
que quoad horas canonicas, neque quoad conventuale sacrum plene persolvere.
Sed instantibus episcopo et capitulo per rescriptum Sacra Congregationis
Concilii die 4 Junii 1883. Nr. 4636/26 episcopo facultas concessa est ad de-
cennium choralis officii modificandi.
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Pro hac facultate non cantatur in singulis tri bus collegus unius capituli ca-
thedralis Modrušiensis quotidie sacrum conventuale pro benefactoribus in
genere, id est tria sacra; sed in vicem collegiorum et mensium unum tantum
in universo et pro universo cathedralis capitulo ejusque tribus collegiis canta-
tur sacrum conventuale pro benefactoribus in gen ere. A secundo et tertio
conventuali ex rubrici s cantando sunt dispensati, exceptis litaniis maioribus et
minoribus, et commemoratione omnium fidelium defunctorum.
(f. 336r) Quod ad horas canonicas atti net; totum officium tantum in ati-
vitate Domiru, feriis V.,VI. sabbatho Heddomadae maioris et festo Resurecti-
onis cantantum est, denique officium defunctorum 2. Novembris, horae
minores tantum in festis de praecepto et dominicis persolvendae sunt. Vespe-
rae cantandae diebus dominicis et festis de praecepto.
Observandum collegiatam Noviensem, licet cathedralis etiam Modrušiensis
nomen praeseferat, quum tamen cathedralis stricto jure non sit, nec propter 10-
ci nullam praecellentiam collegiata insignis appellari queat - simplicem esse ac
ruralem; quod maiori adhuc ex ratione dici debet de collegiata Bribiriensi.
C) Canonici insignis collegiatae Flurnlnensis horas canonicas in choro quo-
tidie non persolvunt; sed tantum in Nativitate Domini, ferus V.,VI., sabbatho
et festo Resurectionis Domini et per octavam Sanctissimi Corporis Christi, et
officium defunctorum 2. Novembris absolvunt in choro; praeterea vesperas
sabbathis, vigiliis diebus dominicis et festivis de praecepto.
Missam conventualem pro benefactoribus in genere applicant quotidie, et
cantant etiam, exceptis duobus mensibus (f. 336v) quibus applicant sine can-
tu. Secundam et tertiam conventualem applicant pro specialibus benefactori-
bus et anniversariis.
Episcopus provocavit capitulum, ut a Sede Apostolica peterent dispensati-
onem in chorali officiatura, quas jam est obtenta a Sacra Congregationis Con-
cilii 31 Maji 1884. Nr. 2439/28.
IV AJI habean/ suas com/itu/iones?
Neque capitulum cathedrale Segniense, neque cathedrale Modrušiense,
seu ejus tria collegia, neque collegiatum Fluminense habent constitutiones su-
as capitulares.
V Officium poemienlzcmi" e/ /heofogi
Quum nullae existant praebendae sive canonici theologalis sive poeniten-
tiaru, in ullo capitulo, seu cathedrali seu collegiato, neque de adimplendo eo-
rum officio sermo es se potest.
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T/l Parochi qtfoad res/dentiam
Affirmative quoad omnes parochias excepta parochia Sveti Križ in valle
Segniensi, quae nullam habet domum pro paroehi habitatione.
(f. 337r) Verum in praesens eadem parochia neque proprium parochum ha-
bet; sed est commissa propinquiori parocho Vratnikensi in administrationem.
Propter cleri defectum tres aliae parochiae in praesens proprio suo paro-
cho carent, sed sunt commissae in administrationem proximis parochis.
VII Lzbri parochiales
In singulis parochiis adsunt libri baptisatorum, matrimoniorum et defun-
etorum, et status animarum. Librum etiam confirmatorum, qui in raris paro-
chiis habebatur, jussit scribi in omnibus parochiis episcopus dioecesanus.
VIlI Parochorum cooperatores
In hisce dioecesibus obtinet lex, ut parochiae quarum numerus ultra 1.600
animas excrevit praeter parochum sacerdotem adjutorem habeant, qui communi-
ter cooperator vel capellanus vocatur. Ad parochiam Fluminensem 4, Buccara-
nam 3, Segniensem, Noviensem, Bribiriensem bini, praeterea ad alias sex parochias
itidem bini cooperatores sunt fundati, (f. 337v) deruque ad alias 57 smguli.
Verum ex his 82 cooperaturis propter cleri defectum 21 duntaxat comple-
ta est in praesens. Et quidem sunt aliquae parochiae, in quibus reapse non est
opus duobus cooperatoribus; aliae in quibus etiam sine cooperatore (uno) pa-
rochus utcunque satis facit; at in pluribus aliis cooperator vere est necessarius,
nec tamen habetur propter cleri defectum; in nonnullis denique talibus paro-
chiis, ubi cooperatura non est fundata, eo quod ipse parochus sive propter
provectam aetatem, sive propter corporis infirmitatem aegre et vix satis facit,
cooperatore vere opus esset.
(f. 338v) IX Praedicatio verbi Dei
Paroehi per se tenentur diebus dominicis ac festis de praecepto annuntiare
verbum Dei. Ubi parochus cooperatorem habet, etiam in verbo Dei annunti-
ando ab hocce adjuvandus est.
X Catechisatio
Ex quo in singulis parochiis una, nonnunquam duae ac plures scholae ele-
mentares pro pueris puellisque introductae sunt, parochus vel per se, vel per
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suum cooperatorem catechisationem in his scholis peragere debet. Praeterea
in raris parochiis cum alia juventute adultiore catechisatio peragitur; neque fa-
cile pos set partim propter distantiam parochjanorum ab ecclesia parochiali,
partim propter populi crescentem penuriam, partim quod aestivo tempore ju-
mores ex valde multis parochiis in alias regiones quaestus gratia discedere so-
lent, demque propterea, quod in juventute ad catechisationem cogenda
magistratus civiles in praesens nullam operam praestant. Observandum, in
multis parochiis tempore adventus ad sacrum (f. 338v) "Rorate", quod prae-
ter dominicos et festos dies quotidje sub auroram cantatur, instructionem ca-
techeticam populi, maxime juventutis, haberi.
XI Missa pro poptIlo
Paroehi tenentur per se singulis dominicis et festis de praecepto sacrum
applicare pro popul0. Quoad festos dies suppressos obtenta est dispensatio a
Sede Apostolica sub die 12. Novembris 1883 ad quinquennium, ne applicare
deberent pro populo, quando eadem die stipendium offerretur.
Qui duabus parochiis praesunt, tenentur sacrum applicare pro illa plebe, in
cujus parochiali alte rna tim celebrant; et pro altera plebe infra hebdomadam.
Facultas binandi tribuitur iis, qui duabus parochiis praesunt, tantummodo
pro maximis festis, in quibus omruno necesse est sacrum in utraque parochi-
ali haberi, neque alius sacerdos habeatur .
.XII Ordinandomm exercitia spirittlaka
Qui theologiae in primo cursu student ad primam tonsuram, (f. 339r) qui
in secundo cursu sunt, ad quatuor minores admittuntur; deruque in quarto
cursu ad subdiaconatum ac diaconatum promoventur; denique absoluto quar-
to ann o ad presbyteratum.
Ad ordines maiores spiritualia exercitia praemittuntur in Seminario, a sa-
cerdote qui clericorum pater spiritualis audit. Sed etiam ante primam tonsu-
ram et quatuor minores spiritualis recollectio et instructio habetur.
C1erici ommnes ordinantur ad titulum dioecesis, quod significat: ordina-
tum a dioecesi percepturum sive aliquod beneficium sive officium pro sui su-
stentatione, denique si inhabilis redderetur, aliquam pensionem, quae quidem
in magna parte parochiarum Ecclesiae Modrušiensis defixa adhuc est in solo s
315 f1orenos, in partibus tamen illis tam Modrušiensis quam Segmensis dioe-
cesis, quae quondam ad Confinium militare pertinebant, decem ejusmodi
pensiones sunt constitutae, singulae 500 f1orenorum.
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XII! T/Cstes efencales et joriprivtfegium
Vestem taIarem ordini congruentem omnes elerici portare obligantur,
(f. 339v) praesertim quum ad ecelesiam pro sacro faciendo vel sacramentis
administrandis accedunt. Permittitur eciam vestis brevior nigri coloris, quoties
id necessitas protulat, vel eciam maior commoditas, neque aliquae sacerdota-
Ies funcciones sunt peragendae.
PriviIegium fori in hisce parcibus elerici non habent, neque in civilibus ca-
usis, neque in criminalibus.
XIV Con.ferentiae sacerdotales
Conferentiae theologiae moralis, casuum conscientiae, vel sacrorum ritu-
um nullae unquam introductae erant. Quod si priori tempore non est factum,
quando populus opulencior et eciam religiosior fuit, suosque parochos magis
adjuvare poterat et volebat; item quando eleri defectus non tantus fwt, uci
nu ne est: modo introduci, saItem universaliter, per omnes utriusque dioecesis
districtus, via ac ne vix quidem possit. Locorum enim magna distancia et viae
asperae impedimentum magnum ubivis, praeter paucissimos districtus creant.
XV Mores eferi
Cieri saecuIaris mores (f. 340r) in gen ere boni sunt. Multarum tamen paro-
chiarum situs remotus ac solitarius per se magnum sacerdoti periculum creat.
Accedit quod muIti neque ad exercitia spiritualia facile accedere possunt, ne-
que conferencias pastorales inter invicem habere. Denique ex falso et irraci-
onabili metu ne quis habeatur fratrum accusator rariss1me episcopo
denunciatur sat mature ac justo tempore id quod indigeat correccione.
(f. 340v) § IV.
De quarto capite ad clerum regularem pertinente
I Regulares quoad curam ammarum
Unus tantum regularis guardianus capucinorum CaroIopagi, per speciaIem
commissionem ab Ordinario acceptam, et cum superiorum regu1arium con-
sensu, administrat parochiam Lukovo Šugarje, ita tamen ut in monasterio re-
sideat. Datae commissioni sacis facit, quantum potest; parochia enim haec a
Carolipago 15 chilometris est remota in regione prorsus solitaria, nec acces-
sus ali ter patet quam per mare in cymba.
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II Regu/ares extra fIIonasterillfll habztantes vel delt"quentes
1 ihil tale Ordinariatui episcopali innotuit.
III Regll/ares inlra praefixum nlllJlertfJ11
In conventu capucinorum Carolopagi, licet non adsit requisitus numerus
religiosorum, episcopus dioecesanus tamen abstinuit a visitatione, eo quod a
superioribus regularibus sciat haberi visitationem.
Cf. 341 r) IV OjfendiclI/1I1Jljlln'.rdictionis
Nullum habet offendiculum suae jurisdictionis a regularibus dioecesanus
eplscopUS.
§ V.
De quinto capite ad moniales pertinente
I Constitutiones
Moniales benedictinae observant regulam Sancti Benedicti cum declarati-
onibus, constitutionibus et ordinationibus Sanctae Sedis apostolicae, quae
comprehensa sunt in uno libello italico, edito Romae, Typographia Salviacei
1866. Praeterea nullas alias constitutiones habent.
Il C/ausura
Clausura prorsus exacte, ad regulam et constitutiones servari nequit ex eo
quod moniales praeter puellas educandas, habent etiam scholas puellarum ex-
ternas. Itaque in has scholas magistrae extra clausuram exire debent atque in his
scholis convenire cum person1s externis, quae seu propter puellas, seu propter
scholam qua talem inspectionis vel examinis gratia ad scholam veniunt.
Cf.341 v) Ex lege civili magistrae debent qualificationem suam demonstra-
re in examine. In eum finem debet monialis, sive candidata sive professa, exa-
mini se sistere; in eumque finem erudiri ac praeparari etiam a magistris laicis.
In praesens nulla talem a laicis magistris instructionem percipit.
Etiam propter puellas educandas non modo quum aliqua graviter aegrota-
ret, sed etiam quum in monasterium introducuntur, communiter parentes vel
tutores postulant, ut inspiciant, ubinam puella sit commoratura. Puellae porro
saltem semel per mensem permittuntur recreationis gratia exire ex monaste-
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rio. In ipso vero monasterio, praeter loca ipsis des tina ta, etiam hortum moru-
alium frequentant.
Denique tam pro puellis educandis, quam pro scholis externis adhibentur
magistrae externae laicae quae tingvas Hungaricam vel Gallicam et musicam
docent.
Quum quoad c1ausuram tantus debeat esse locus exceptionibus; et ante
meum adventum uxor regii gubernatoris sotita fuerit abbatissam invisere in
propria ejus celia intra c1ausuram - quod quidem ego sustuli; non tamen du-
bitavi semel indulgere (f. 342r) ingressum intra c1ausuram Principissae et Ar-
chiducissae de domo regnante quam comitata est comitissa uxor regii
gubernatoris Flumine atque archidiaconus Fluminensis, qui pro ilio monaste-. .
no est meus commlsanus.
Hoc monasterium si non modo educandas, sed nec scholas externas habe-
ret, subsistere non posset. Ab ipsa fundatione saeculo decimo octavo ita est
ordinatum, et hoc nomine a publico aerario percipit subsidium 2.100 flore no-
rum annue. Erant temporum decursu multi abusus invecti, quos tamen ipse
sustuli, quantum temporum adjuncta et monasterii necessitates permittebant.
Saepius ad San etam Sedem et in specie ad Sacram Congregationem Episco-
porum ac Regularium eatenus relationem dedi. Ultimum erat quod 20. nov.
1878. ad Em.inentissimum Dominum Cardinalem archiepiscopum Zagrabien-
sem seu commissarium Sacrae Congregatiorus Episcoporum et Regularium
scripsi; in quo eundem Eminentissimum commissarium rogavi, ut dignaretur
apud Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium commendare ne-
cessariam relaxationem regulae pro benedictirus Fluminensibus. Quod qui-
dem spero illum Eminentissimum Dominum fecisse; ego tamen nullum
rescriptum obtinui. Status certe hujus monasterii, (f. 342v) qualisnam sit, ma-
xime, relate ad c1ausuram, sufficienter notus est Sacrae Congregationi Episco-
porum et Regularium.
Il! Abusus
Pl ura quidem sunt, quae non sunt exacta ad regulam et apostolicas consti-
tutiones; abusus tame n proprie dictos, licet plures repererim cum accessu ad
dioecesim, in praesens nullos novi.
IV Confessani'
Moniales habent tam ordinarium quam extraordinarium confessarium.
Uterque ad tres annos deputati sunt a dioecesano episcopo ex c1ero saeculari.
Uterque secundum praescripta suo munere fungitur.
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V Reditus et dotes monialz"ulH
Reditus hae moniales non habent alios, quam ex capitalibus, sive in chartis
publicis sive erga privatorum hypothecas locatis, porro ex pensionibus edu-
candarum, donique subsidio publici aerarii. Administrationi episcopus dioe-
cesanus per commissarium suum archidiaconum Fluminensem invigilat.
Rationes praestandae sunt magistratui Cf.343r) civili propter subsidium, quod
ex publico aerario moniales percipiunt.
Numerus tam choralium, quam conversarum non est fixus: tot enim cho-
rales recipiuntur ac recipi debent, quot sunt necessariae pro scholis habend.is;
item tot conversae, quot haberi debent pro administratoriis monasterii. In
praesens sunt chorales matres 11, sorores 4, conversae 5 et candidatae 3.
Priori tempore dos erat constitutam pro choralibus quam pro conversis in
quingentis f10renis minimum. Recentiori vero tempore necessitas habenda-
rum scholarum, et parva n.im.is copia candidatarum in genere et in specie tali-
um, quae ex opulentioribus famili.is essent, morem induxit recipiendi eas,
quae essent qualificatae pro scholis, etiam absque dote; a conversis vero tan-
tam dotem protulandi, quantam solvere possent.
Quum sicut alia monasterii capitalia ita etiam dotes in chartis publicis collo-
carentur, facta est universorum confusio, ita ut in praesens dignosci nequeat,
quot quantaque sint dotalia capitalia, neque de iisdem speciale ratiocinium ha-
beatur. Pri ori tempore etiam aliquanta pars istorum capitalium ita confuso-
rum Cf. 343v) dicitur expensa esse in monasteri.i necessitates; quae tamen in
praesens redintegrari non potest ideo etiam, quod ne id quidem mod o co-
gnosci potest, quantum de summis capitalibus fuerit expensum. - Dotes non
restituuntur neque mortis neque alia de causa.
VJ VII VIlI vacat
Observatio ad § V.
Inter Sacram Congregationem Episcoporum ac Regularium atque me jam
dudum agitur de ordinando statu monialium benedictinarum Fluminensium.
Res nondum est fini ta.
Cf. 344r) § VI.
De sexto relatione capite, pertinente ad Seminarium
I Quot a/umni
In Seminario dioecesano Segniae pro utraque dioecesi educantur ordinarie
24 c1erici, hocce anna 25.
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Il Disciplina
In disciplina ecclesiastica a suis superioribus instituuntur; pra exercitiis in
pietate et liturgicis actionibus adest pater spiritualis.
III Studia
Vacant studiis theologicis per quatuor annos, in quibus a quatuor prafes-
soribus manuducuntur. Prafectus maxima parte mediocris et debilis est ex eo,
quod prapter saeculi genium catholicae fidei et Ecclesiae alienum seu adver-
sum, item prapter gymnasialem institutionem eidem fidei et Ecclesiae non sa-
tis amicam, porra prapter cleri debiles reditus via ac ne vix quidem
sufficientes - quicunque juvenis sibi de aliquibus talentis confidit, ad saecula-
ria studia convertitur, vitat ecclesiastica Cf.344v) castra. Veniunt itaque ad Se-
minarium rari, uque ut plurimum debilium talentorum.
IV M,tUsteritl!J1
Inserviunt ecclesiae cathedrali Segniensi diebus dominicis et festis, ita ut
ad missam solemnem assistant in chora et vesperas decantent. Praeterea ad
altare ministrant. Deputantur etiam ad ministerium altaris in aliis civitatis ec-
clesus, quotiescunque aliqua solemnitas in usdem agitur.
Cf. 345r) V Constdu/io
Seminarium institutum est a regimine civili, nomine regis apostolici fixus
numerus et qualitas superiorum et professorum, item alumnorum et determi-
nati reditus. Quod tamen attinet ad internum regimen, studia et disciplinam
ecclesiasticam, partes sunt episcopi dioecesani, et in hoc sensu statuta data
sunt a meD altera praedecessore Emerico barane Ožegović.
Episcopus libere nominat et amovet tam superiores quam prafessores;
item recipit vel dimittit alumnos. Directio Seminarii commissa est uni canorll-
corum cathedralium, qui rector vocatur; et episcopus dioecesanus cum eo agit
- auditis quandoque aliis superioribus et prafessoribus - de us, quae seu ad
materialia Seminaru spectant, seu ad clericorum disciplinam et studia.
Sicut in his partitus generatim non est mos, ita nec in dioecesi Segniensi ac
Modrušiensi, ut deputarentur duo canonici, qui episcopum adjuvent in regi-
mine Seminarii; nec ad materialium administrationem et inspectionem eligun-
tur duo canorllci, et duo alii Cf. 345v) ex clera civitatis.
Recror omni anna rationes conficit Seminaru, et revisas ab Ordinariatu
submittit revidendas ad regimen civile.
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1/7. Visitatio
Episcopus dioecesanus de regula Seminarium et clericos visi tat ioitio anni
scholastici; pono accedit ad examina semestralia clericorum; extra ordinem et
propter speciales causas etiam alio tempore invisit Seminarium. Cum rcctore
Seminarii omoi occasione agit de iis, quae seu ad Seminarii sustentationem
seu ad clericorum disciplinam et profectum specteot.
VI! Taxa
Taxa pro Seminario nulla penditur praeter eam, de qua actum est supra §
1. Nr. IX.
(f. 346r) § VII.
De septimo capite ad ecc1esias, confraternitates, pia loca pertinente
1. Tabella missarum
Tabella onerom missarum perpetuarum et anniversariorum exposita est in
sacristiis ecclesiarum. Sicubi id non factum esset, tempore canooicae visitati-
oois corrigitur ac revidetur.
Quod ad legata attinet pro missis perpetuis, ab Ordinario dioecesis reco-
gnoscuntur et approbaotur, et super his publicae literae fundationales edun-
tur. Fundus - commuoiter in chartis publicis vel privatorum hypothecis -
constitutus censum ferre debet pro missa quidem lecta saltem unum flore-
num; pro missa cantata minimum quatuor f1orenos.
Si contingat pias voluntates in aliquo mutari, missas reduci debere vel
transferri, secundum apostolicas constitutiones proceditur.
(f. 346v) Il et II! C01ifratemitates, scholae
In duabus confraternitatibus, altera Fluminensi, altera Segniensi, de quibus
supra, quas episcopus dioecesanus visitavit, omoia aguotur secundum statuta,
et nominatim mandantur executioni pia opera a testatoribus, seu a statutis
injuncta.
Rationes episcopo dioecesano, vel quoad Fluminensem, commissario
episcopi dioecesani exhibentur.
Scholae elementares, quum prius confessionales, ut vocant, essent; lege la-
ta factae suot scholae status. Unde episcopus dioecesanus nequit in eas habe-
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re auctoritatem, guanto OpUS es set, ut educatio religiosa scholarium in tuto
poneretur. In canonica tamen visitatione episcopus semper eas scholas visitat
saltem guoad ea, guae pertinent ad catechismum et religionis exercitia.
IV V Vacal1t
(f. 347r) § VIlI.
De octavo capite, ad populum pertinente
I Populi mores
Populi mores in parte maritima boni sunt, in parte etiam montuosa, guae
pertinebat et pertinet ad jurisdictionem civilem, sunt boni; pejores vero sunt
in illis partibus, guae guondam mili tare confinium vocabantur. Quod vero in
hisce partibus pejores mores extiterunt, plures guidem causae concurrebant:
militaris jurisdictio, multorum locorum ab ecclesia parochiali magna distantia;
sed nil adeo nocivum extitit, guanrum permixtio catholicorum cum schismati-
cis orientalibus. Unde praesertim sub regirnine militari et officialibus schisma-
ticis guaedam ecclesiarum aegualitas, proprie indifferentismus circa unam
Ecclesiam Christi enarus erat; recentiori vero tempore schismatici ex pertur-
bationibus politicis et nationalisticis ansam nacti ab indifferentismo ad zelum
schismaticum sese convertentes catholicis etiam periculosiores fiunt.
Maximum malum sunt freguentia matrimorua mixta (f. 347v) inter catholi-
cos et schismacicos orientales. Et guum prioribus temporibus Ecclesiae catholi-
cae per leges civile s esset data guaedam praerogaciva in mixtis matrimoniis,
recentioribus temporibus non amplius execucioni mandatur acivilibus magi-
stratibus. Itague nunc etiam si schismaticus vir prornittat catholicam educaci-
onem omnium prolium utriusgue sexus, guia a magistratu civili non cogitur
stare promissis, freguenter omnem prolem ad schisma trahit. on est prorsus
rarum, ut uxor catholica, cui a sua Ecclesia impedimenta fiunt in ineundis
mixtis nuptiis, ad schisma transeat.
Propter eandem permixtionem catholicorum cum acatholicis in valde
multis locis ab antiguo obtinuit mos, ut ad solemnitates, maxime vero ad fu-
nera, acatholicorum catholici et vicissim campanas campulsent; ad ecclesia s
etiam, multo magis ad prandia in religiosis solemnitatibus alii aliorum acce-
dant; guod tamen recenciori tempore rarius fit propter schismaticorum ani-
mum in dies magis alienum.
(f. 348r) on est dubium mores tam populi guam cleri in pejus vergere,
guum, proh dolor! impietas plurimis et amplissimis canalibus inf1uat; pietas
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omnibus fere humanis mediis careat. Si per Dei gratiam brevi obtineremus
sobolem ecclesiasticam abundatiorem et donis tam intellectus quam cordis
nobiliorem et electiorem, spes esset meliorum.
Cf. 348v) § IX.
Caput postulatorum
Intendo apud Sacram Congregationem Episcoporum ac Regularium pro-
ponere quaedam, quae ad moniales benedictinas Fluminenses pertinent.
Dein apud Sacram Congregationem Rituum quaedam, quae ad linguam li-
turgicam in hisce ruoecesibus spectant. Abusus enim invaluit ut in missa pro
lingua veteroslovenica adhibeatur lingua moderna Croatica in omnibus parti-
bus quae cantantur; et lingua Latina in aliis omnibus, quae submissa voce ru-
cuntur.
Romae 29. Maji 1885.
Georgius Posilović,
Episcopus Segniensis ac Modrušiensis
19.
Izvješće Jurja Posilovića 1890. godine
1. Opis izvješća
Izvješće nosi nadnevak 30. studenoga 1890, a nalazi se na ff. 355r-359v formata
34 x 21,3 cm, pisano na obje stranice, veoma jasno. Samo izvješće pisano je na pre-
klopljenim folijima, ali ne tako da su stavljani jedan u drugi, nego jedan kraj drugoga.
Sve je prošiveno vrpcom, koja je na prvoj (naslovnoj) stranici pričvršćena voštanim
pečatom, na kojem se sada ništa ne vidi jer je slomljen, ali se drži. f. 370rv zadnje su
korice. Na zadnjoj strani korica stoji da je izvješće prihvaćeno za prošlo 76. i tekuće
77. četverogodište te da je odgovoreno 3. lipnja 1891. godine. Ispred zadnjih korica
ubačeno je nekoliko listova koji su tu dobili svoju folijaciju. Tu je i skica za odgovor
na relaciju (ff. 360r-361 v) i sažetak savjetnika Kongregacije, s primjedbama (ff.
362v-365v). Na istoj vrsti papira kao i sama relacija napisano je pismo kojim Posilo-
vić opunomoćuje Ivana Črnčića, kanonika Zavoda Sv. Jeronima u Rimu, da ga zastu-
pa, a nosi nadnevak 30. studenoga 1890. godine (ff. 366r-367r). Črnčić je 9. prosinca
posjetio obje bazilike (ff. 367r, 368r).
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